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del Principado de Asturias. Así mismo, los cursos Elemental y Avanzáu de Lingua Asturiana
y Capacitación pa la Traducción al Asturianu son cursos de Extensión Universitaria de la
Universidad de Uviéu.
La clausura oficial, celebrada en el Aula Magna de la universidad asturiana, estuvo presi-
dida por el Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez, Rector de la Universidad. (v. Lletres Asturianes 90
(2005): 138-139).
— I Cursu d’alfabetización p’Adultos en Llingua Asturiana y Gallego-Asturianu (2005).
En los primeros meses del año, la Academia de la Llingua Asturiana, dando respuesta a las va-
riadas solicitudes que en este sentido le habían venido planteando desde hace tiempo asocia-
ciones culturales y vecinales, apoyó la celebración de un Cursu d’alfabetización p’Adultos en
Llingua Asturiana y Gallego-Asturianu en algunos de los municipios asturianos.
Estos cursos, de 40 horas lectivas, se dirigieron específicamente a mayores de 18 años y
su excelente acogida garantiza su mantenimiento para el próximo año 2006. Al mismo tiem-
po, los profesores del curso, coordinados por Xandru Martino y el director del Programa For-
mativo de la Academia, X. A. González Riaño, constituyeron un grupo de trabajo que ya ha
comenzado a elaborar materiales didácticos expresamente pensados para la enseñanza de
adultos y ajustados a los contenidos gramaticales, ortográficos y culturales contemplados en el
programa del curso. [A. M. C. G.]
XXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. —
Del 24 al 26 del mes de octubre de 2005 tuvieron lugar en la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Uviéu las sesiones de las XXIV Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la
Lingua Asturiana, organizadas, como viene siendo habitual, en conferencias y comunicaciones.
Los conferenciantes fueron: Xosé Lluis García Arias (Academia de la Llingua Asturiana
& Universidad de Uviéu), que habló de «Arabismos nel dominiu llingüísticu ástur»; Carmen
Alén Garabato (Universidad de Toulouse), con la conferencia «Algunas consideraciones so-
bre la situación sociolingüística de dos lenguas en situación de minorización: el occitano y el
asturiano»; Marta Mori de Arriba (Academia de la Llingua Asturiana & Universidad de
Uviéu), «L’exiliu interior. El sentimientu de la tierra na poesía asturiana contemporánea» e Ig-
naciu Llope (Coleutivu Etnográficu «Belenos»), «Xuegu d’identidaes na tierra del Navia-Eo.
Un averamientu críticu».
Las comunicaciones fueron presentadas por: Liliana Díaz Gómez, Héctor García Gil, Da-
vid García López & Ricardo Boyano Andrés, Grupu Carbaéu, Grupu Estaferia y Philipp
Obrist (Lunes 24); Iván Cuervas, Fernando González de Álvaro, Mª del Mar Martín Martín,
Armando Murias Ibias, Eva del Solar Fernández y Francisco Llera Ramo (Martes 25); Aure-
lio González Ovies, Ana Isabel Llaneza Vioque, Esperanza Mariño Davila, Rafael Rodríguez
Valdés y Xosé Ramón Iglesias Cueva (Miércoles 26).
La Presidenta de la Academia fue la encargada de inaugurar y clausurar oficialmente es-
tas Xornaes. [A. M. C. G.]
Publicaciones. — Archivum. Revista de la Facultad de Filología, Universidad de Oviedo,
LII-LIII (2002-2003).
— Aljamía. Anuario de información bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamia-
dos. Filología árabo-románica. Volumen 16-Año 2004. Facultad de Filología. Universidad de
Oviedo.
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— Aljamía. Anuario de información bibliográfica. Mudéjares-Moriscos-Textos Aljamia-
dos. Filología árabo-románica. Volumen 17-Año 2005. Facultad de Filología. Universidad de
Oviedo.
— Xulio Viejo Fernández (2004): Llingua y cultura lliteraria na Edá Media asturiano-
lleonesa. Uviéu: Trbe. [A. M. C. G.]
Publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana. — Lletres Asturianes nos 88
(febrero), 89 (mayo, especial literario), 90 (octubre).
— Lliteratura. Revista lliteraria asturiana nº 22 (primavera 2005).
— Colección Llibrería Facsimilar: 13. Aureliano FERNÁNDEZ-GUERRA y ORGE (2005): El
Fuero de Avilés. Uviéu: ALLA. [Reimp.]. 57. Aladino FUENTE VEGA (2005): Obra casi com-
pleta (1950-1971). Uviéu: ALLA. [Facsímil]. 58. Juan Francisco FERNÁNDEZ FLÓREZ (2005):
Xuan y Bernalda (1861) & Un aldeanu de Mieres (1862) & La olla asturiana (1874). Uviéu:
ALLA. [Facsímil].
— Colección Cartafueyos de Lliteratura Escaecida: 82. Marcos del TORNIELLO (2004):
Poemes recuperaos (3) (1909-1914). Uviéu: ALLA. 83. Alfredo ALONSO (2004): “El gallu de
la Quintana” y otros poemes (1901-1935). Uviéu: ALLA. 84. Rufino MARÍNEZ VÁZQUEZ
(2003): Poemes sueltos (1903-1904). Rec. Xosé Lluis CAMPAL. Uviéu: ALLA. 85. Luis AURE-
LIO (2005): Versos espardíos (1947-1960). Uviéu: ALLA. 86. Marcos del TORNIELLO (2005):
Poemes recuperaos (4) (1903). Uviéu: ALLA. 87. Marcos del TORNIELLO (2005): Dellos poe-
mes más (1906-1907). Uviéu: ALLA. 88. G. M. de XOVELLANOS, Xosé SAMPIL y Miguel MAR-
TÍNEZ MARINA (2005): Tres cartes del s. XIX (1803-1805-1811). Uviéu, ALLA.
— Colección Toponimia: 105. Pedro BUSTO GUTIÉRREZ (2004): Conceyu de Gozón (3).
Parroquia de Lluanco. Uviéu: ALLA. 106. Andrés MARTÍNEZ VEGA & Borja MARTÍNEZ CARDÍN
(2004): Conceyu de Piloña (2). Parroquia de Ques. Uviéu: ALLA. 107. Xabiel FERNÁNDEZ
GARCÍA (2005): Conceyu de Grau (6). Parroquies de Berció, Rañeces, Rodiles, Samartín de
Guruyés y Santu Adrianu’l Monte. Uviéu: ALLA. 108. Mª Teresa FUENTE MUÑIZ & Carmen Mª
ZAPICO GARCÍA (2005): Conceyu de La Ribera (1). Parroquia de Teyego. Uviéu: ALLA. 109.
Noemí GONZÁLEZ GARCÍA (2005): Conceyu de L.lena (14). Parroquia de Tuíza. Uviéu: ALLA.
— Colección Preseos: 9. Alejandro LÓPEZ ÁLVAREZ (2005): El burón. La jerga de los ven-
dedores y albarderos ambulantes de Forniella. Uviéu, ALLA & Instituto de Estudios Bercia-
nos. [Estudio de la jerga gremial del valle y municipio de Forniella, en el noroccidente de León].
— Colección Fontes de la Llingua Asturiana: 5. Coleición Diplomática del Monesteriu
de San Salvador de Corniana (1024-1499). Edición crítica, introducción ya índices de Clara
E. Prieto Entrialgo. Uviéu, ALLA, 2004.
— Colección Cartafueyos Normativos: 1. Constitución Española & Estatutu d’Autono-
mía del Principáu d’Asturies. Uviéu, ALLA, 2005. [Traducción de la Academia de la Llingua
Asturiana. Primer número de una colección que ofrecerá fundamentalmente textos normativos
a todos los niveles administrativos].
— Colección Estaya pedagóxica: 18. Xosé Antón GONZÁLEZ RIAÑO (coord.) (2005): Llingua
y Lliteratura nes aules. Uviéu: ALLA. [Actas de las ponencias y comunicaciones presentadas en
el «X Alcuentru Internacional ‘Llingua Minoritaria y Educación’» celebrado en marzo de 2004].
— Otros títulos de interés: International Committee for the Safeguarding of Linguistics
Rights in Asturies (ICSLRA), Asturian Language: Report and Recommendations / Informe y re-
ocmendaciones sobre la lengua asturiana. Liège, AIDLCM, 2004. [A. M. C. G.]
* * *
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